






























































































団地名 傀ｨﾝﾙ&頷ｨ��遺跡名 侈x�)�YMHﾘb�時代 儖Xﾖﾂ�
川内1 ��Y�H�9�)wHｾb��ﾉ>�#rﾓ�紊��ﾂ�仙台城跡 ����32�近世 �?�,ﾈｭｹ&霎b�?�,ﾈｭｹfｹ_ｹY�徂夐W�&霎b靜Iz��}�&霎b�
仙台市青葉区 川内12-2 ��ﾆ��ｨ�iN闇��01386 乘����弘安10年(1287).正安4年(1302)佗 
仙台吊青葉区 川内41 ��ﾉ>�(�)�R�01565 �>ｩ[b霓��"� 
青葉iIー2 ��Y�H�9�)wHｾb�ﾗ(ｪｨ鬩�)wCbﾓ2�青葉iIーB遺跡 ���3s2�縄文.弥生 古代 ��
仙台市青葉区 荒巻字青葉6-3 ��)wH�$X�)�R�01443 �>ｩ[b駭ﾙ�b�ﾌ9�2� 
青菜山3 ��Y�H�9�)wHｾb�ﾗ(ｪｨ鬩�)wCCcふ��青柴山C遺跡 ���CC"�旧石器 ��
富沢 ��Y�H�9�飆(ｾb�蕀��X自)､�����芦ノH遺跡 ���3�R�縄文.弥生 古墳.古代 ��
Iii渡 ��Xﾞ育9l(��孳�"��X�(鬩d�62�上川原遺跡 �3c��b�縄文 ��
大崎市鳴子温泉 大口字町 亊ｹ��)�R�36038 �>ｩ[b� 
大崎市鳴子温泉 大日字町 �8ﾉfｹ�YE��｣"�8ﾘiJ�)�R�36098 �>ｩ[b� 
大崎市鳴子温泉 大口字町西 �*ﾉ�ﾈ�)�R�36106 冢ﾙ�b� 
小乗浜 �(�ﾅ8��ﾉ*ﾂ�抦�iVﾂ�小乗浜B遺跡 都3�#��縄文 俟X�z�,ﾈ�)}�YIZ｢�
3
1 : Ruin ofSendai Castle
2 : Kawauehi steles
3 : Kawauchi A Site
4 : Kawauchi B Site
5 : Sakuragaoka kouen Site
6 : AobayamaB Site
7 : Aobayama E Site
8 : Aobayama C Site
9 : Aobayama A Site
10 : Aobayama D Site
ll : Ashinokuchi Site
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文化財調奄貝 �<�D8�ｻ8��藤沢敦 ��専門職員 們I68ﾆ(��� 
専門職員 ��ｹnﾉ'��R� 
事務補佐員 倬隴Hﾍ冽��X蹴�内海幸一 冑I��[h嶌ﾞ�+(ﾛ壱ｨ戊�9N�/�ﾞ�ﾋ�,h+X+ﾙ�X蹴�
整理作業員 倬隴Hﾍ冽��X蹴�5名 (通年3名.半年間2名) ��8ｧy4舒餉Xﾆ��/�ﾞ�ﾋ�,h+X+ﾙ�X蹴�
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3.保存処理作業室　転倒した本棚
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4.収蔵庫1階　揺れで斜めに動いたコンテナ
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調査の種類 �&霎b�調査地点(略号) 侏H獣�調査期間 冤ｩ����"��時期 
試掘調査 ��)wI62�附属巨大分子解析研究センター東側 (2010-2) �+Hｩi;�ｦｨ鷙ｴ8ｺIl)�Y'X��h丨ﾔ磯b�7/1-21､ 1/ll.12 鉄偵�� 
立会調香 ��ﾉ>�>ﾂ�植物園前庭南側(2010-1) ���Z����.ｸ6x488ﾈ夊､�ｹ�Xｬx淙�8ﾔ磯b�6/21 辻� 
川内北 ��ﾉ>�fｸ4ﾈ88987�5�>�ｦX��#���ﾓ2��埋蔵文化財調査用測量基塗点設置工事 途��- ��
青葉山 �5H484�8ﾘ6x8ﾘ98��ﾋ�8�ｹ8ﾉ�B�#���ﾓB��サイクロトロン実験棟光ファイバー布設 替え工事 湯�縒����- ��
川内南 僣ｸ7ｨ�ｸ8ｹ>ﾉ�ﾉ�B�#���ﾓR��川内萩ホール屋外給水管改修工事 湯�#"�#r�3��- ��
川内北 ��ﾈ支ｭ假ﾉ]2�#���ﾓb��体育館改修工事 湯 #r�#咤����絣 - ��
青葉山 ��)wH�)�h4ﾈ88987�5��ﾉ�B�#���ﾓr��基幹.環境整備(道路.排水.共同溝等) 工事 ����#b�- ��
青葉田 �5H484�8ﾘ6x8ﾘ95$�8�>ﾉ�B�#���ﾓｒ�サイクロトロンRIセンターPET/CT装置 配管工事 免ﾂ�#"�- ��
川内北 �6X6ｨ5�5(�ｸ6y8ﾉ�B�#���ﾓ鋳�駐車場バスカード装置移設その他工事 ���#B�"���- ��
立会調査 (学内措瞳) ��)wH�"�青葉山団地2北側(2010-①) 舒隲"隰(ｺｹ�餔R�,ｩр飄)�R霄I:��9鋳�ﾔ磯b�刮�YG)�Xｬy�X�9�xｬyhI�ﾒ�4/1.4､5/ll 辻� 
10
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すでに滅失した､ No.13･14･16･17･18については､新しく基準点を設置し､それぞれNo.13A ･14A ･16A ･




















Nol 蔦��2ﾃ�#�繝Cb�1,978.763 蔦��2經�"���"�1,678.863 田�繝s��
No2 蔦��2ﾃscb��s��2,145.738 蔦��2ﾃCSr�33��1,845.835 鉄ゅ��r�
No3 蔦��2ﾃc����cB�/2,160.848 蔦��2ﾃ3���33"�1,860.946 鉄b經モ�
No4 蔦��2ﾃcS�縱#��2,034.689 蔦��2ﾃ3C�纉澱�1,734.790 鉄偵#C��
No5 蔦��2ﾃccb纉32�1,987.399 蔦��2ﾃ3Sゅ#���1,687.500 田�紊迭�
M16A 蔦��2縱�r緜3R�1,838.986 蔦��2ﾃC�ゅ����1,539.091 田2紊Cr�
No.7A, 蔦��2ﾃs�"��CB�1,865.910 蔦��2ﾃC�2紊���1,566.013 田b��コ�
No7B 蔦��2ﾃs湯�#Sr�1,837.713 蔦��2ﾃC��經#��1,537.817 田偵3s��
No.8 蔦��2ﾃ��r繝c��1.833.963 蔦��2ﾃS�偵�#B�1.534.067 田偵sS��
No9 蔦��2ﾃゴr紊s��1.867.810 蔦��2ﾃSCゅs3R�ノ1,567.913 都���#2�
No10 蔦��2ﾃピ偵�c��1,994,749 蔦��2ﾃSs��33B�1,694.848 田B紊S��
Noュl 蔦��2ﾃS迭�3#b�1,836.592 蔦��2ﾃ#ッ經�"�1,536.698 田�縱�"�
No12 蔦��2ﾃc3偵cs��I,707.357 蔦��2�33�纉3R�1.407.465 田b縱���
No13A 蔦��2ﾃS#R縱3��1,645.427 蔦��2�#�b纉迭�I,345.538 田b縱���
No.14A 蔦��2ﾃCsr繝cb�1,728.644 蔦��2ﾃ�c偵�3"�1,428.754 田R�3�"�
M15A 蔦��2ﾃC#B��s��1,736.571 蔦��2ﾃ��R�3CR�1,436.681 田B緜�"�
No16A 蔦��2ﾃ3c偵�Cb�1,876.399 蔦��2ﾃ�c�紊�2�1,576.506 鉄r緜cb�
M17A 蔦��2ﾃ3途纉#2�I,908.827 蔦��2ﾃ�ヲ�����1,608.933 鉄r纉#"�
No18A 蔦��2ﾃ3cR��#"�2,018.298 蔦��2ﾃ�Sb�#���1,718.401 鉄b緜S2�
No.19 蔦��2ﾃC����#b�2,039.052 蔦��2ﾃ����3釘�1,739.154 鉄b緜Sr�
Nol9A 蔦��2ﾃC�r���"�2,080.317 蔦��2ﾃ�唐紊S��1,780.418 鉄R縱S��

























































年一度 冕)�騫ﾙJ��B�整理済箱数 俘xﾇiJ��B�備考 
1983 ���B�0 ���B� 
1984 釘�104 �����年報1(1983年度調査分)刊行 
1985 ���2�108 �##��年報2(1984年度調査分)刊行 
1986 �#CR��108 �3S2� 
1987 �#�2�108/ 鼎��� 
1988 涛#��108 ��ﾃ�#�� 
1989 塔���221 ��ﾃ�3"�年報3(1985年度調査分)刊行 
1990 ��ﾃ#���221 ��ﾃC3�� 
1991 ��ﾃ�ッ�401 ��ﾃCビ�年報4.5(1986.87年度調査分)刊行 
1992 鼎c2�1,028 ��ﾃC���年報6(1988年度調査分)刊行 
1993 都3"�1,032 ��ﾃscB�年報7(1989年度調査分)刊行 
1994 都C"�I,032 ��ﾃssB� 
1995 塔c��1,032 ��繝�2� 
1996 鼎c��I,439 ��ﾃ����年報8(1990年度調査分)刊行 
1997 鼎3R�1,491 ��ﾃ�#b�年報9.10(1991.92年度調査分)刊行 
1998 �#3b�1,774 �"ﾃ����年報11.12(1993.94年度調査分)刊行 
1999 ���r�1,893 �"ﾃ����年報13(1995年度調査分)刊行 
2000 都S��1,926 �"ﾃcsr�年報14.15.16(1996.97.98年度調査分)刊行 
2001 ���#�b�1,926 �2ﾃ�C"�年報17(1999年度調査分)刊行 
2002 ��ﾃ#3B�1.926 �2ﾃ�c�� 
2003 鼎���2,370 �"繝c��二の丸第17地点整理後詰め直し等で箱数減少 
2004 鼎���2,370 �"ﾃツ��年報18(2000年度調査分)刊行 
2005 鼎s"�2,384 �"繝Sb�年報19-1.20(2001.02年度調査分)刊行 
2006 鼎cr�2,391 �"ﾃゴ��年報19-3.21(2001.03年度調査分)刊行 
2007 �#���2,507 �"ﾃsモ�年報19-4.22(2001,04年度調査分)刊行 
2008 ��コ�2,619 �"ﾃ��B�年報19-2.23(2001.05年度調査分)刊行 
2009 �#��2,790 �"ﾃ����地下鉄補償関係調査整理作業終了 
2010 �#��2,790 �"ﾃ���� 
































































































































東北大学埋蔵文化財調査委員会1985-1994 『東北大学埋蔵文化財調査年報』 1 -7
東北大学埋蔵文化財調査研究センター1997-2006 『東北大学埋蔵文化財調査年報』 8-18､ 19-1､ 20


























































































































































































































東北大学埋蔵文化財調査年報24 �#����平成18年度(2006年度)事業概要 �8ﾉfｹ�XｧyhI��[h嶌ﾞ�+(ﾛ壱｢�仙台城跡二の丸北方武家屋敷地区第10地点(BKlO) 
青葉山新キャンパス地区試掘調査 
《東北大学埋蔵文化財調査室調査報告〉
シリーズ名 傚�kﾂ�刊行年 佝hﾝｩ>�vR�刊行主体 














TEL 022 (217) 4995
印刷　株式会社　東　北　プ　リ　　ン　ト
TEL 022 (263) 1166
醤き
閣輩閣醒璽
